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CELAL, SAHİR EROZAN [1883 - 1935] —  Son
zamanların tanınmış ve özlü şairlerindendir. Istan- 
bulda doğdu. Yemen Vali ve Komutanı iken ölen 
İsmail Hakkı Paşanın oğludur. Vefa İdadisinde ve
bir müddet Fransız 
Mektebinde okumuş, 
ki yıl kadar da Hukuk 
Mektebine devam et- 
nişti. Pek genç iken 
'Edebiyatı Cedide,, mu- 
ıarrirleri arasında Ser­
veti Fünun’daki şiirle­
rde tanınmaya başladı. 
1909 da “ Fecri At‘„ 
adile kurulan edebî 
zümrenin içinde ve re­
isliğinde bulundu. Da­
ha sonra Selânikteki 
“ Genç Kalemler,, in u- 
yandırdıgı "Yeni L -  
san,, cereyanına da ta­
raftarlık etti. Daha 
sonra “Hececi,, denen 
şairler zümresi arasına 
girmiş, hattâ son za­
manlarda (Serbest Nazım) ı da tecrübe etmişti. Her 
edebî harekete hararetle iştirak eder, daima genç 
ve yeni kalmak isterdi.
Mercan İdadisinde ve İstanbul Lisesinde edebi­
yat muallimliği vardır. Birinci Cihan Harbinde bir 
aralık komisyonculukla meşgul olmuş, daha sonra 
bir müddet Barut Şirketinde Komiserlik vazifesini 
görmüştü. Büyük Millet Meclisinin üçüncü dev­
resi sonuna doğru ve Harf İnkılâbı sıralarında Zon­
guldak Mebusluğuna seçildi. Türk Dili Tetkik Ce­
miyeti Azası ve Reis Vekili oldu, ölümüne kadar 
bu işlerde bulunmuştur.
Beyaz Gölgeler, Buhran, Siyah Kitap isimli baş­
lıca üç şiir mecmuası neşrolunmuştur. Hakkı Nâşir 
müstearile bazı yazılar ve “ Mebus Namzetlerim,, 
ismile manzum şakalardan mürekkep bir risale neş- 
retmiştir. 1908 de kadınlara mahsus “Demet,, isimli 
bir edebî mecmua, daha sonra da “Yeni Kitap,, adlı 
aylık bir mecmua çıkarmıştır. Şiirlerinin çoğunda 
aşkı ve kadını terennüm etmiştir. İnce duygulu bir 
insandı. Bakırköy mezarlığında gömülüdür.
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